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6HQWLQHODFTXLVLWLRQJHRPHWU\
6HQWLQHOVDWHOOLWHVRSHUDWLQJDWDFHQWHUIUHTXHQF\RI*+]&EDQGIROORZSRODURUELWVZLWKDVFHQGLQJ
DQGGHVFHQGLQJIOLJKWGLUHFWLRQVZLWKUHVSHFW WR1RUWKULJKW ORRNLQJJHRPHWU\'XHWR WKLVIDFW WKHVDPHDUHDLV
YLHZHGIURPWZRGLIIHUHQWJHRPHWULHVDQGRQGLIIHUHQWGDWHV:KHQWKHVDWHOOLWHWUDYHOVLQWKHGHVFHQGLQJSDUWRILWV
RUELWPHDQLQJ WKDW LW LV WUDYHOOLQJ IURP1RUWK WR6RXWK LWYLHZVD WDUJHWDUHD ORRNLQJZHVWZDUGZKLOHGXULQJ WKH
DVFHQGLQJSDUWRILWVRUELWWKDWLVZKHQLWPRYHVIURP6RXWKEDFNWRWKH1RUWKLWYLHZVWKHVDPHWDUJHWDUHDORRNLQJ
HDVWZDUG6HH)LJIRUDQLOOXVWUDWLYHH[DPSOHRIWKHWZRGLIIHUHQWDFTXLVLWLRQJHRPHWULHVRIIHUHGE\DVSDFHERUQH
6$5VHQVRUJLYHQWKHVDPHJURXQGVXUIDFH7KLVILJXUHUHSUHVHQWVWZRVDWHOOLWHVSDVVHVLQDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJ
JHRPHWU\RQWZRGLIIHUHQWGDWHVORRNLQJDWWKHVDPHJURXQGDUHD)URPDJHRPHWULFSRLQWRIYLHZDVFHQGLQJUHIHUVWR
WKHYLHZIURPWKHZHVWHUQVLGHDQGGHVFHQGLQJIURPWKHHDVWHUQVLGH
6SDFHERUQH6$5VHQVRUVKDYHREOLTXHDFTXLVLWLRQJHRPHWU\7KH\ORRNDWWKHJURXQGZLWKDSDUWLFXODULQFLGHQFH
DQJOHTH[SUHVVHGDVWKHDQJOHEHWZHHQWKHLQFLGHQFHDQGYHUWLFDOZKLFKGHILQHVWKH/LQH2I6LJKW/26RIWKH
DFTXLVLWLRQ7KHWUDFNKHDGLQJGLVGHILQHGDVWKHDQJOHEHWZHHQWKHRUELWDQGWKH1RUWK6RXWKGLUHFWLRQ7KHPRWLRQ
PHDVXUHGE\WKH,Q6$5GDWDLVWKHSURMHFWLRQRIWKHWUXHPRWLRQLQWRWKH/267KHPHDVXUHPHQWLQWKHVDWHOOLWH/26
RIDWUXHJLYHQPRWLRQGHSHQGVRQWKHLQFLGHQFHDQJOHXVHG±PRUHYHUWLFDOLQFLGHQFHDQJOHVDUHPRUHVHQVLWLYHWR
YHUWLFDOPRWLRQV


)LJ/LQH2I6LJKW/26DFTXLVLWLRQJHRPHWU\RI6HQWLQHO
+RUL]RQWDO9HUWLFDOPRWLRQGHFRPSRVLWLRQ
8QGHUVRPHDVVXPSWLRQVWKHDFTXLVLWLRQVIURPGLIIHUHQWJHRPHWULHVDQGIURPGLIIHUHQWVHQVRUVFDQEHFRPELQHG
RYHUWKHVDPHJURXQGVXUIDFHLQRUGHUWRPHDVXUHWKHYHUWLFDODQGWKHKRUL]RQWDOFRPSRQHQWRIWKHJURXQGPRWLRQ
7KHPDLQUHTXLUHPHQWIRUWKLVLVWKDWWKHJURXQGVXUIDFHPXVWJLYHDFRKHUHQWDQGFRQVWDQWEDFNVFDWWHULQJJLYHQWKH
DFTXLVLWLRQJHRPHWULHVDQGWKHVHQVRUIUHTXHQFLHVXVHG7KHPDLQSUREOHPKHUHLV WKHLGHQWLILFDWLRQRI WKHQDWXUDO
HOHPHQWVRYHUWKHJURXQGVXUIDFHDFWLQJDVFRKHUHQWSRLQWVIRUGLIIHUHQWJHRPHWULHVDQGIRUGLIIHUHQWVHQVRUV
$VVKRZQLQ)LJWKHPHDVXUHPHQWVLQWKHWZR/26RIERWKPRGHVPXVWEHFRPELQHGFRQVLGHULQJWKHDFTXLVLWLRQ
JHRPHWULHVWRUHWULHYHWKHWUXHPRWLRQYHFWRU,IWKHGHIRUPDWLRQLVDOPRVWYHUWLFDOWKHUHVXOWVGHULYHGIURPERWKRUELWV
VKRXOGJLYHDVLPLODUPDJQLWXGH2WKHUZLVH LWPHDQVWKDW WKHUH LVDFRQWULEXWLRQGXHWRSRVVLEOHKRUL]RQWDO(DVW
:HVWGLVSODFHPHQWV

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
)LJ0HDVXUHPHQWRIPRWLRQYHFWRUXVLQJDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJRUELWV
,QRUGHUWRPHDVXUHWKHYHUWLFDODQGWKHKRUL]RQWDOFRPSRQHQWRIWKHJURXQGPRWLRQZLWK,Q6$5WHFKQRORJ\WZR
LQGHSHQGHQW DFTXLVLWLRQ PRGHV QHHG WR EH XVHG DVFHQGLQJ DQG GHVFHQGLQJ PRGHV (TXDWLRQ  LOOXVWUDWHV WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH DFTXLVLWLRQ JHRPHWU\ LQFLGHQFH DQJOH DQG VDWHOOLWH WUDFN KHDGLQJ DQJOH DQG WKH
PHDVXUHPHQWV/26DVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJZKLFKPXVWEH LQYHUWHG WRUHWULHYH WKHKRUL]RQWDODQG WKHYHUWLFDO
FRPSRQHQWVRIWKHPRWLRQ



6HQWLQHOHDUWKTXDNHUHVXOWV
6$,QWHUIHURPHWULF:LGH,:6ZDWK7236$57HUUDLQ2EVHUYDWLRQZLWK3URJUHVVLYH6FDQV6$5PRGHRIIHUV
WKHSRVVLELOLW\RIDFTXLULQJLPDJHVZLWKDPD[LPXPWHPSRUDOIUHTXHQF\RIGD\V7KLVWHPSRUDOJDSZLOOEHUHGXFHG
WRRQO\GD\VZLWK WKHEHJLQQLQJRIRSHUDWLRQVRI6%7KLVKXJHDPRXQWRI LPDJHV LVH[WUHPHO\XVHIXO IRU WKH
PRQLWRULQJ RI JHRKD]DUGV VXFK DV HDUWKTXDNHV ,Q WKLV SDSHU WKH UDSLG JHQHUDWLRQ RI DVFHQGLQJ DQG GHVFHQGLQJ
7236$5LQWHUIHURJUDPVLVSUHVHQWHGIRUWKHODVWVWURQJ-DSDQHDUWKTXDNHVWKDWRFFXUUHGLQ$SULO
)LJ  VKRZV ERWK LQWHUIHURJUDPV JHQHUDWHG XVLQJ IRXU 6HQWLQHO LPDJHV RQ RQH KDQG WKH DVFHQGLQJ SDLU
FRUUHVSRQGVWRWKDQGWK$SULODQGRQWKHRWKHUKDQGWKHGHVFHQGLQJSDLUFRPSRVHGE\UG0DUFKDQGWK
$SULODFTXLVLWLRQV(DFKFRORUIULQJHFRUUHVSRQGVWRDSSUR[LPDWHO\FPRIDFFXPXODWHGGLVSODFHPHQW1RWH
WKHVWURQJPRWLRQJUDGLHQWZLWKYHU\FORVHIULQJHVLQVHYHUDODUHDVRIWKHDIIHFWHG]RQH,WLVDOVRLPSRUWDQWWRUHPDUN
WKHGLIIHUHQWJURXQGPRWLRQSDWWHUQV LQDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJPRGHV7KLVPHDQV WKDWDQRWLFHDEOHKRUL]RQWDO
PRWLRQFRPSRQHQWLVSUHVHQWLQWKHGLVSODFHPHQWSDWWHUQ,QFDVHRISXUHYHUWLFDOPRWLRQDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJ
RUELWVZRXOGVKRZVLPLODUSKDVHIULQJHV

൤
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
)LJ$VFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJ6HQWLQHOGLIIHUHQWLDOLQWHUIHURJUDPVRI-DSDQ¶VHDUWKTXDNH

,QRUGHUWRREWDLQWKHDEVROXWHYDOXHRIGLVSODFHPHQWLQWHUIHURJUDPVPXVWEHXQZUDSSHGDQGWUDQVIRUPHGIURP
SKDVHUDGLDQVLQWRPRWLRQ)LJSUHVHQWVWKHXQZUDSSHGYHUVLRQRILQWHUIHURJUDPVLQ)LJ,QWKLVFDVHSKDVHIULQJHV
KDYHGLVDSSHDUHGDQGDEVROXWHPRWLRQ LQ/LQH2I6LJKW /26 LVUHFRYHUHG1HYHUWKHOHVV/26PHDVXUHPHQW LVD
SURMHFWLRQRIWKHUHDO'PRWLRQDQGWKHUHIRUHWKHGHFRPSRVLWLRQFRPSXWDWLRQRI(TXDWLRQPXVWEHDSSOLHGWR
REWDLQ(DVW:HVWDQG8S'RZQFRPSRQHQWV)LJVKRZVWKHILQDOUHVXOWRIWKLVGHFRPSRVLWLRQEHLQJFOHDUWKDW(DVW
:HVW FRPSRQHQW LV VWURQJHU WKDQ 8S'RZQ GLUHFWLRQ DV LW ZDV H[SHFWHG E\ YLVXDO LQVSHFWLRQ RI ZUDSSHG
LQWHUIHURJUDPV 7KHPHDQ LQFLGHQFH DQJOHVT VHH)LJ  LQ WKH DUHDPRVW DIIHFWHG E\ VXUIDFHPRWLRQ IRU ERWK
DVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJRUELWVDUHDSSUR[LPDWHO\GHJUHHVEXWQRWHWKDWLWFDQUDQJHIURPWRGHJUHHVORRNLQJ
IURPQHDUWRIDUUDQJHGXHWRWKHODUJHFRYHUDJHRI,:7236$5DFTXLVLWLRQPRGH

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)LJ$VFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJ/26PRWLRQPDSVRI-DSDQ¶VHDUWKTXDNH

)LJ(DVW:HVWDQG'RZQ8SPRWLRQPDSVRI-DSDQ¶VHDUWKTXDNHXVLQJDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJRUELWV
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0DVVLYHDFTXLVLWLRQVRI6HQWLQHOGDWDDOORZJHRKD]DUGVFRPPXQLW\WRPRQLWRUHDUWKTXDNHVZLWKDUDSLGUHVSRQVH
XVLQJDVFHQGLQJDQGGHVFHQGLQJRUELWV7KHFRPELQDWLRQRIWKHVHRUELWVMRLQWO\ZLWKDSKDVHXQZUDSSLQJSURFHVVLQJ
UHVXOWVLQKRUL]RQWDO:HVW(DVWDQGYHUWLFDO8S'RZQJURXQGPRWLRQPDSV7KHSUHVHQWHGH[DPSOHRI$SULO
-DSDQHDUWKTXDNHGHPRQVWUDWHVWKHFDSDELOLW\RI6HQWLQHOGDWDWRJHQHUDWHWKHVHSURGXFWVLQDYHU\VKRUWWHPSRUDO
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